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An Algorithnュfor Checking Survival of
「ヽirtua■y3-Dimensional Subsystem―
Divided VLSIs with Redundancy
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Abstract
In the design ofヽ‐LSI ttrith redundancy, subsystem―dividing results in many merits  The
subsystem―dividing is usua■y perfOrmed toward one direction  The virtuaHy 3-dirnensiOnal
subsystem―dividing has been presented in which a systenュ is divided to、、アard ro、、アdirectio ,
column directions,and a diagonal direction  This paper presents an algorithm for checking the
suAアival of the virtually 3-dilnensiOnal subsystem―dividedヽ/LSIs
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タクηx=タ,メ=3の場合 Bl=343,  β2=304
吻χ=''つノ=4の場合 Bl=3375, B2=2592
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